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精神疾患を有する母親の育児における
喜びと困難
The joys and difficulties of raising children among mothers who are 
suffering from psychiatric disorders
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後うつ病の発症頻度は 15 ％から 20 ％と述べている。産後うつ病は、出産後数週から数ヶ月以内
に出現し、出産後 1 ヵ月頃に発症のピークがある（吉田、2003）。
　（3）の神経症性障害は、従来の診断名でいう神経症である。強迫性障害、パニック障害、全般





































































































　対象者の平均年齢は 42.4 才であった。年齢範囲は 30 ～ 58 才であった。
　挙児数は子どもが１人いる者が４人で、子どもが 2 人いる者が 3 人であった。第１子の平均年
齢は 10.6 才で、第 2 子は 6.3 才であった。年齢範囲は 0 ～ 17 才であった。家族構成と婚姻状況は
核家族が 5 人、離婚し子どもと２人暮らしが 1 人、離婚し子どもが夫と暮らしているので 1 人暮
らしが 1 人（子どもと暮らしている時期や離れているが子どもとの関わりを語ってもらった）で
あった。離婚者を除く夫の平均年齢は 43.6 才であった。離婚者を除く夫の職業は会社員が 4 人、
会社経営が 1 人であった。
　対象者の就労状況は自営業が 1 人、パートが 1 人、専業主婦が 5 人であった。最終学歴は 4 年
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制大学卒業が 3 人、短期大学卒業が 2 人、高校卒業後専門学校卒業が 1 人、不明 1 人であった。
（2）対象者の発症時期と診断名
　妊娠前発症が 1 人、妊娠期発症が 2 人、出産後から子どもが就学前の期間の発症が 4 人であっ
た。た だ し 産 後 1 年 以 内 の 発 症 は い な か っ た。対 象 者 の ICD–10（international statistical 
classification of diseases and related health problems, version 10）の 診 断 名（World Health 
Organization、1992）では、うつ病圏は 5 人（A、B、E、F、G）、神経症圏は 2 人（C、D）であ
った（Table1）。
（3）対象者の日常生活の特徴
　平均睡眠時間は 6 時間 42 分であった。その内訳は、5 時間が 1 人、6 時間が 3 人、6 時間半が
2 人、9 時間が 1 人であった。睡眠薬の服薬有りが 5 人、なしが 2 人であった。
　毎日の生活における、具体的な家事の状況については、部屋の掃除がだいたいできるが 3 人、
あまりできないが 4 人、全くしないが 0 人であった。衣類の洗濯がだいたいできるが５人、あま
りできないが 2 人、全くしないが 0 人であった。食料品や日用品の買い物がだいたいできるが 3
人、あまりできないが 4 人、全くしないが 0 人であった。食事の準備がだいたいできるが 3 人、







概念を生成した。このように C、D、E、F、G と順次分析を行い、30 個の概念が生成された。理
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